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China's tobacco industry get a rapid development after the " Law  Of Tobacco 
Monopoly " was adopted since June 29, 1991 at the 20th Meeting of the Seventh 
National People's Congress, but there are also regional monopolies impede 
development of the industry, such as the adverse factors. 
Confronted with China's accession to the WTO to the Chinese tobacco industry 
has brought tremendous challenges and opportunities, China's tobacco industry has 
brought business from the Chinese tobacco companies restructuring and upgrading, 
since 2003. This paper reviews China's history of the development of the tobacco 
industry, the separation of Trade and Industry to the tobacco companies after the 
impact, as well as synergies from the marketing advantage of the tobacco companies 
come to China business synergy the necessity and importance of marketing. Through 
the use of enterprise marketing value chain analysis of the way the business value 
chain of the marketing synergies, the current At the same time, the trade and industry 
joint marketing development of concern, which the tobacco companies Industry 
Cooperative Marketing of the way and formed a Chinese tobacco company’s joint 
marketing model design. 
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我国的烟草专卖雏形始于 1914 年北洋政府推行的烟酒牌照税，和 1915 年推
行的烟酒公卖模式，其思想产生的渊源来自清末时的洋务派典型人物盛宣怀《致
载泽、绍英、陈邦瑞函》。新中国成立后，1959 年在东北、内蒙古曾实行过烟酒
专卖，1964 年后全部改为统购包销，直到 1983 年 9 月 23 日国务院发布了《烟
草专卖条例》，这才标志着我国正式建立了烟草专卖制度，1991 年 6 月 29 日第








始广泛种植。    
1963 年，“中国烟草工业公司”正式成立，并对烟草实行高度集中统一管
理，卷烟生产和烟叶收购、复烤、调拨，分配统一经营，产供合一。经过整顿，




















从 1982 年 1 月 1 日起，正式成立中国烟草总公司，实行产供销、人财物的集中
统一管理，从而正式确定了烟草专卖和集中管理体制。中国国务院于 1983 日发
布了《烟草专卖条例》，同时决定成立国家烟草专卖局，这标志着一直延续至今
的中国各层级烟草公司正式成立。    
1984 年，中国烟草总公司”正式加入世界烟草科学研究合作中心。次年，
经国家体改委、中国科协批准，“中国烟草学会”成立。 
1987 年，中国第一个吸烟与健康协会“北京吸烟与健康协会”成立。    
1988 年，第九届国际烟草科学大会在中国广州市召开。同年，云南省以年
生产卷烟 355 万箱，产值 29 亿元，创税利 31.5 亿元，居全国之首，成为我国
大的卷烟生产省份。 
1989 年，“世界卫生组织”决定将每年的 5月 31 日定为世界无烟日。同年，
“玉溪卷烟厂”在国务院经济发展中心《管理世界》中国企业评价中心 1987 年、
1988 年、1989 年中国 大企业评价中，均列烟草行业之首。    
第三阶段：《中华人民共和国烟草专卖法》颁布后的快速发展期简介 
1991 年 7 月，中国第七届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议通过
了《中华人民共和国烟草专卖法》。     
1997 年 7 月 3 日，中国国务院总理李鹏签发国务院第 223 号令，颁发《中
华人民共和国烟草专卖法实施条例》。8 月，第十届世界烟草与健康大会在中国
北京召开。   
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